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Summary
The cartulary of Ramsey Abbey in the Cotton MS. Vespasian E.ii of the British Library contains
five charters concerning the lands at the Strand in Westminster. The first and second charters deal
with the land in the parish of St. Mary le Strand that Turold, master of St James’s Hospital of lepers
granted to Ralph the Summoner and Margaret, his wife. The third and fourth ones show that Alexan-
der Gorimarius and Henry, his son, granted the neighbouring land to Ramsey abbey. The last charter
informs us about the agreement between the abbot of Ramsey Abbey and Margaret and Andrew, her
second husband, of the land described in the first and second charters. We are not sure if the abbey
continued to hold those lands ever after because Cartularium Monasterii de Rameseia, the other car-
tulary of the fourteenth century, includes none of those charters and we have no information about the
lands any more. The charters seem to have been composed when Hugh Foliot (1216-1231) was an ab-
bot and probably transcribed into the cartulary after the transcription of other documents was fin-
ished during the abbacy of Rannulf Brito (1231-1253). Why were they added afterwards? What hap-
pened to the lands in the next century? The subject of this paper is to make some researches into the
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narios, et infra octavas Nativitatis Sancti Johannis Baptiste duodecim denarios, et infra octavas Sancti Michaelis duodecim
denarios, et infra octavas Nativitatis Domini duodecim denarios, sine omni occasione et miskenninga. Nos autem et succes-
sores nostri adquietabimus et warantizabimus predictam terram predicto Radulfo et heredibus suis sicut nobismet ipsis
per predictum servitium contra omnes homines et feminas, pro hac autem concessione et dimissione et carte nostre confir-
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abbati de Rameseia et ejusdem loci conventui et eorum successoribus totam terram illam cum omnibus pertinentiis suis
quam habui inter terram Iggulphi fratris mei et terram que fuit Radulfi le Sumenur in parochia Sancte Marie de Strande,
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Sciant presentes et futuri quod ego Henricus filius Alexandri Gorimarii ratam habeo et presenti carta mea confirmo Hu-
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レメント＝デーンズ（St Crement Danes）教会の教区と西のセント＝マーティン＝イン＝ザ＝フィールズ（St Martin in the
Fields）教会教区に挟まれた小さな教区で、サマセット＝ハウス建設以前の古い教会時代の教区がキング＝ストリートま
で及んでいたのかは疑問である。現在のキング＝ストリートはセント＝マーティン＝イン＝ザ＝フィールズ教会教区に属
している。
本稿は、文部科学省科学研究費補助金基盤研究（B）「中・近世西欧における書簡とコミュニケーション－行政・法・宗
教そして社会」（課題番号15H03256）（代表 新井由紀夫お茶の水女子大学教授）の研究成果の一部である。
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